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ABSTRACT 
Human trafficking is beginning to attract global attention as a result of its 
detrimental consequences for development. This is especially so in the Atrican 
context where the incidence of human trafficking- especially women's Trafficking 
has been incrc;,asingly attributed to the incidence of po,·erty worsened by the 
nco-imperialist ccpitalist pattern of development culture which maximizes 
individual profiteering and well-being above communal well being. Formal and 
informal discourses in Social Sciences have tended to link the incidence of 
women trafficking with the ri~ing incidence of poverty in the 21st Century 
African State. 
This paper questions the veracity in the proposed systemic connections between 
pove1ty and trafficking especially with regards to women's trafficking in Nigeria. 
It will explore the gender dimensions of poverty to unravel the extent to which 
poverty as a factor actually drives this incidence. It investigates the assumptions 
of the centrality of women's role in increased incidence of human trafficking 
in Nigeria using some media reported cases of women and trafficking. Using 
the Capability Framework propounded by Amartya Sen and Martha Nussbaumn, 
the paper examines how gender inequalitil'.'s and the failure of the State to 
guarantee women's human rights weakens women's lack of capabilities and 
potentials for seeking societal considered respectable means of employment and 
thereby increasing opportunities for women's involvement in human trafficking .. 
Keywords : Women, Poverty, Trafficking, Human rights. 
1. INTRODUCTION 
The parameters of this articles allows for definitions of the rr,ajor concepts around which 
discussions on the subject matter- Poverty and human trafficking. 
1.1 Poverty -Conceptual Definitions 
Poverty has been systematically linked to human trafficking especially in Sub Saharan 
Africa. The concept of poverty has been widely explored to determine its dimensional 
thrust and its implications on both individuals and the cooperate society at large. Prior to 
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t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  p o v e r t y ,  t h e  W o r l d  B a n k  me~sure o f  p o v e r t y  o n  t h e  b a s i s  
o f  i n c o m e  a n d  p u r c h a s i n g  p o w e r  p r o v i d e d  a  f o u n d a t i o n  f o r  m e a s u r i n g  p o v e r t y  i n  t h e  a r e a  
o f  s o c i o - t > c o n o m i c  a n a l y s i s .  T h i s  i n c o m e  p o v e r t y  m e a s u r e  l o s e s  c r e d i b i l i t y  i n  t h e  f a c e  o r  
t h e  m u l t i - f a c e t s  a n d  s o c i a l  d i m e n s i o n s  o f  p o v e r t y  t h a t  h a s  f o r  s o m e  t i m e  b e c o m e  t h e  c e n t e r  
o f  e m p i r i c a l  s t u d i e s  o n  e c o n o m i c s  a n d  s o c i a l  a n a l y s i s  a n d  l i v e l i h o o d s .  C h a m b e r s  (  1 9 9 5 )  
p r o v i d e s  a  w i d e  s p e c t r u m  o f  t h e  m u l t i - d i m e n s i o n a l i t y  o f  p o v e r t y  a n d  h o w  i t  c a n  e n c o m p a s s e s  
a  w i d e  s p e c t r u m  o f  d e p r i v a t i o n  a n d  d i s a d v a n t a g e  w h i c h  i n c l u d e  t h e  a b s e n c e  o f  d i g n i t y  a n d  
. · s e l f  r e s p e c t  t h r o u g h  i s o l a t i o n ,  p h y s i c a l  w e a k n e s s ,  a n d  s e a s o n a l  v u l n e r a b i l i t y  t o  s h o c k ,  
s t r e s s  a n d  l a c k  o f  m e a n s  t o  c o p e  w i t h  l o s s .  A l s o ,  t h e  l i m i t e d  a b i l i t y  o f  t 0  t a k e  c o g n i z a n c e  
o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  n o n - m o n e t a r y  r e s o u r c e s  e m p l o y e d  b y  t h e  p o o r  i n  r e s p o n s e  t o  s t r e s s  
i s  a  m a j o r  w e a k n e s s  o f  t h e  i n c o m e  p o v e r t y  m e a s u r e .  S u c h  r e s o u r c e s  a r e  i d e n t i f i e d  a s  c l a n  
a n d  k i n s h i p ,  s u p p o r t  n e t w o r k s ,  c i v i l  s o c i e t y  o r g a n i z a t i o n s  ( E l s o n ,  1 9 9 1 ,  B c n e r a i  a n d  
F i e l d m a n ,  1 9 9 2 )  
F u r t h e r m o r e ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  e x t e n d  t h e  c o n c e p t u a l  c l a r i t y  o f  t h e  c o n c e p t  o f  p o v e r t y ,  
f o l l o w i n g  t h e o r e t i c a l  e x p l o r a t i o n s  b y  s e a s o n e d  s c h o l a r s ;  U N D P  progre~sively i n  i t s  H u m a n  
D e v e l o p m e n t  R e p o r t s  ( H D R )  s i n c e  t h e  1 9 9 0 ' s ;  a n d  t h e  W o r l d  D e v e i o p m c n t  R e p o r t  2 0 0 0 -
2 0 0 1  b y  t h e  W o r l d  B a n k  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  e x t e n d e d  t h e  p a r a m e t e r s  o f  p o v e r t y  t o  e n c o m p a s s  
s e c u r i t y  i n  d a i l y  l i f e ,  e m p o w e r m e n t  a s  · a  h u m a n  a g e n c y ;  a n d  t h e  a b i l i t y  o f  p e o p l e  t o  e x e r c i s e  
c o n t r o l  o v e r  t h e i r  l i v e s  h a v e  a  p o l i t i c a l  c h o i c e .  T h i s  t r e n d  t o w a r d s  a  p a r t i c i p a t 0 1 y  a p p r o a c h  
t o  p o v e r t y  a s s e s s m e n t s  r e i n f o r c e s  a r g u m e n t s  o f  t h e  c a p a b i l i t i e s  f r a m e w o r k  e x p o u n d e d  b y  
s c h o l a r s  ( S e n  A m a r t y a  a n d  N u s s b u a m  M a r t h a ,  1 9 9 3 ,  M a h b u d  u l  H a q  1 9 9 4 ) ,  w h i c h  s e c  
h u m a n  d e v e l o p m e n t  a s  a n  e n d  t o  i t s e l f  r a t h e r  t h a n  a  m e a n s  t o  o t h e r  d e v e l o p m e n t  g o a l s .  
T r o u n g  ( 2 0 0 6 )  r e p o r t  e x p l a i n s  t h a t  " c e n t r a l  t o  t h i s  f r a m e w o r k  i s  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  
a b s e n c P .  o f  e n t i r l c m e n t s  a n d  r i g h t s  p u t s  a  l i m i t  o n  a c t i o n  t a k e n  t o  a c h i e v e  a  m e a n i n g f u l  
l i f e .  T h e y  b r i n g  t o  t h e  f o r e  i s s u e s  o f  d e m o c r a c y  a n d  p o i n t  t o  a  c a s u a l  l i n k  b e t w e e n  a  l a c k  
o f  o p e n i n g s  f o r  p e o p l e ' s  c a p a b i l i t i e s  - r e s u l t i n g  f r o m  a n  u n j u s t  s o c i a l  s y s t e m  - a n d  t h e  
p r e v a l e n c e  o f  p o v e r t y  a m o n g  p a r t i c u l a r  s o c i a l  g r o u p s .  H e  a r g u e s  f u r t h e r  t h a t  " p l a c i n g  
m e a s u r e s  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t  i n  a  m a t r i x  r e p r e s e n t i n g  i s s u e s  o f  g o v e r n a n c e ,  t h e  
c a p a b i l i t i e s  a p p r o a c h  a l l o w s  f o r  a  q u a n t i f i c a t i o n  o f  p o v e r t y  c o n d i t i o n s  o f  s p e c i a l  g r o u p s .  
I t  a l s o  g i v e s  m o r e  c r e d e n c e  10  t h e  r u l e s  o f  e n t i t l e m e n t s  a n d  t h a t  a f f e c t  w o m e n ,  c h i l d r e n  
a n d  t h e  e l d e r l y  a n d  a n y  m a r g i n a l i z e d  e t h n i c  g r o u p s " .  
W h i t e h e a d  a n d  L o c k w o o d  (  1 9 9 9 )  a l s o  a r g u e  t h a t  t h e  m o n e y  m e t r i c  p o v e r t y  l i n e s  h a s  
p r o f o u n d  i m p l i c a t i o n s  f o r  a n a l y z i n g  g e n d e r  i s s u e s  b e c a u s e  o f  i t s  h e a v y  d e p e n d e n c e  o n  
h o u s e h o l d  s u r v e y  d a t a .  F o r  t h e m ,  " m e a s u r i n g  p o v e r t y  b a s e d  o n  h o u s e h o l d  e x p e n d i t u r e  
s u r v e y  d a t a  i s  o p e n  t o  l o n g - s t a n d i n g  c r i t i c i s m  a b o u t  d i s t r i b u t i o n "  b e c a u s e  p e r  c a p i t a  o r  
a d u l t  e q u i v a l e n t  m e a s u r e s  e f f e c t i v e l y  m a k e s  a s s u m p t i o n s  a b o u t  e q u a l  i n t r a - h o u s e h o l d  
d i s t r i b u t i o n  o f  r e s o u r c e s " .  S i m i l a r  t o  t h e i r  o p i n i o n ,  S e n  ( 1 9 9 0 )  a r g u e s  a g a i n s t  t h e  a s s u m p t i o n s  
t h a t  t h e  h o u s e  h o l d  i s  a  j o i n t  u t i l i t y  f u n c t i o n .  H e  i n s i s t s  t h a t  t h e  c o n j u g a l  u n i t  o f  t h e  
h o u s e h o l d  i s  a  s i t e  o f  c o o p e r a t i v e / c o n f l i c t .  R e i n f o r c i n g  t h e s e  v i e w s ,  a  W o r l d  
B a n k  r e p o r t  U g a n d a  s h o w s  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  p r o b l e m s  a r i s i n g  f r o m  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  
u s i n g  a g g r e g a t e d  d a t a  i n  p o v e r t y  a s s e s s m e n t  o f  c o u n t r i e s .  I t  s t a t e s  t h a t  " t h e  i m p o r t a n c e  
o f  e x a m i n i n g  i n t r a - h o u s e h o i d  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n  c a n n o t  b e  o v e r - e m p h a s i z e d .  T h e  r e s o u r c e  
a l l o c a t i o n  p r o c e s s e s  w i t h i n  h o u s e h o l d s  r e f l e c t s  t h e  s t a t u s ,  b a r g a i n i n g  p o w e r  a n d  o p t i o n s  
o f  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d ,  w h i c h  i n  t u r n  a r e  l a r g e l y  a  f u n c t i o n  o f  c o n t r o l  o v e r  a s s e t s  a n d  
i n c o m e .  H o w e v e r ,  w o m e n  g e n e r a l l y  d o  n o t ,  a n d  a r c  n o t  e x p e c t e d  t o  c o n t r o l  c a s h  i n c o m e  
o r  e c o n o m i c  a s s e t s ;  t h e y  r e m a i n  i n  t h e  s u b s i s t e n c e  s e c t o r ,  w h e r e  t h e i r  e c o n o m i c  c o n t r i b u t i o n  
i s  n o t  v a l u e d  b u t  t a k e n  f 0 r  g r a n t e d .  H o u s e h o l d  e x p e n d i t u r e  p a t t e r n s ,  a s  r e v e a l e d  i n  t h e  
H o u s e h o l d  B u d g e t  S u r v e y ,  c o n f i r m  t h a t  g e n d e r  i n e q u i t y  w i t h i n  t h e  h o u s e h o l d  i s  a n  
e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  d i m e n s i o n  o f  P o v e r t y '  ( W o r l d  B a n k ,  1 9 9 9 :  3 3 ) .  
2 .  G E N D E R  A N D  P O V E R T Y  
S t u d i e s  h a v e  i n  o n e  w a y  o r  t h e  o t h e r  s o u g h t  t o  l i n k  p o v e r t y  w i t h  t h e  i n c i d e n c e  o f  h u m a n  
t r a f f i c k i n g  e s p e c i a l l y  f o r  s e x  t r a d e .  T h e y  a r g u e  t h a t  t h e  l e v e l  a n d  p e r s i s t e n c e  o f  p o v e r t y  
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Women. Poverty and Trafficking: A Contextual Exposition o{the Nigerian Situacion 
in the sub-Salnran Africa aggravates the incidence of human trafficking among low-
income countries. Central to the preservation of this argument is the concept of the 
feminization of poverty. This conception provides that women are the majority percentage 
of the world's poor. Women provide over 75 percent of the world's labour arid yet have 
less than I 0 percen: control over world resources and assets, CIDA ( 1999) In Nigeria, 
where 70 percent of the population is reported to be living below income poverty line of 
$1 per day; "vomen make up greater percent:tge of the poor in Nigeria. Gender inequalities 
in the social, economic, and political spheres of development further marginalize women 
and reinforces their disadva11taged position in the society especially in the access to and 
control over resources, lack of decision making power at family, community and national 
levels, invisibility of women's economic contributions to the growth of the society as a 
result of the non-recognition of women's labour in the n&tional accounting processes. 
Althc,ugh womet. make up half of the population, their formal representation in governance 
institutions is very limited. At the ministerial represent a paltry 0.1 percentage, 4.7 percent 
at the Assembly, 2.8 percent at the Senate 0.6 percent at the local councils. Also, only 60 
percent (2003 figures) of school age children attend primary school with significant regional 
negative gender gaps for girls than boys CIDA (2005). 
Gender comparative data for adult literacy reveal a wide gender gap of 74.4 peicent for 
males as against 59.4 percent for females in 2003 figures. In formal employment sector 
men fare n:uch better than women in Nigeria. Women's employment participation in the 
industrial sector is II% compared to 30 percent for men. Also in the Federal Civil Servi.:e, 
(the largest single employer of labour in Nigeria,) 76 percent of people on the 
payroll are men compared to 24 percent of women, while less than 14 percent of management 
level officers are women. In addition, in the medical profession (even with the recent 
intlow of women into the profession) men still have an upper hand. Gender statistics report 
that women represent less than 20 percent of workers especially at the highly skilled 
positions (with the exception of nursing) compared to 80 percent of men (CIDA, 2005). 
Such gender disparities continue to increase women's proclivity to poverty manifestations 
in Nigeria. 
2.1 Human trafficking 
Human trafficking as articulated by the UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish 
Trafficking in Persons, Especially Women and Children, UNGASS (2000) is -
"The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons by 
means of the threat or use of force or other fon:1s of coercion, of abduction 
of fraud of deception. of the abuse of power or of a position of vulnerability 
or of the given or receiving of payment of benefit to achieve the consent of 
a person having control over another perso.1 for the purpose of exploitation". 
Exploitation shall include at a minimum the exploitation o~ the prostitution of others or 
other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar 
to slavery servitude or the removal of organs Consent of the victim becomes irrelevanl 
within the context of this definition. The Protocol assum~s that adults and children of both 
sext:s can become victims of human trafficking. It also postulates that individual free wills 
of victims must have been manipulated, constrained, subdued in some manner to allow 
for exploitation. 
The process of trafficking in human beings has esFentially been divided into three phases 
namely recruitment, transferal and exploitation in the country of destination. Women and 
girls are the major social groupings of the population that has bee!l identified both as 
perpetrators and victims. As a result, they have been seen to play essential roles in the 
three phases. The extent to which women are involved and the reasons for such involvement 
are a major thrus.t of discussions in this article. Human trafficking abounds in the forms 
of trafficking for child labor and prostitution. This article limits itself to the latter form 
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o f t r a f f i e k i n g  s i n c e  i t  u s u a l l y  t a r g e t s  w o m e n  a s  p r o m o t e r s ,  p e r p e t r a t o r s  a n d  v i c t i m s .  
3 .  T R E N D S  I N  T R A F F I C K I N G  O F  W O M E N  I N  N I G E R I A  
D e s p i t e  t h e  f a c t  L h a t  t h e  i n c i d e n t s  o f  t r a f f i c k i n g  i n  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  i n  N i g e r i a  h a d  
b e e n  g o i n g  o n  a s  f a r  b a c k  a s  t h e  6 0 s ,  t h e  p u b l i c  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e  i s s u e  c a m e  t o  l i m e l i g h t  
i n  t h e  m i d  9 0 ' s :  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p u b l i c i t y  g e n e r a t e d  b y  m a s s i v e  d e p o r t a t i o n  o f  t r a f f i c k e d  
p e r s o n s  f o r  p r o s t i t u t i o n  t o  E u r o p e  a n d  t h e  M i d d l e  E a s t ,  O l a t e r u  ( 2 0 0  I ) .  
N i g e r i a  e x p e r i e n c e s  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  t r a f f i c k i n g  o f  w o m e n  a n d ,  g i r l s .  I n t e r n a l  t r a f f i c k i n g  
t a k e s  t h e  f o r m  o f  r e c m i t m e n t  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  o f w o r n e n  a n d  a d o l e s c e n t  g i r l s  f r o m  m r a l  
a r e a s  t o  t h e  u r b a n  c i t y  c e n t e r s  f o r  e x p l o i t a t i v e  s e x  w o r k  a n d  p r o s t i t u t i o n .  E x t e r n a l  t r a f f i c k i n g  
i s  t r a f f i c k i n g  o f  a c r o s s  N a t i o n a l  b o r d e r s  f o r  l i k e  p u r p o s e s .  S u c h  recn~itment i s  p r e d o m i n a n t  
w i t h  y o u n g  w o m e n  a n d  g i r l s  f r o m  E d o ,  D e l t a ,  C r o s s  R i v e r s ,  A k w a  l b o m ,  B e n u e ,  a n d  
r e c e n t l y  h a s  e x t e n d e d  t o  s o m e  s t a t e s  i n  S o u t h  E a s t e r n  N i g e r i a  t o  i n c l u d e  l m o  a n d  A b i a  
S t a t e s .  D e s t i n a t i o n  s i t e  i s  m a i n l y  L a g o s  a n d  s o m e  m a j o r  c i t i e s  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  
c m m t r y  s u c h  a s  K a d n n a  a n d  K a n o  S t a t e s  f o r  i n t e r n a l  t r a f f i c k i n g .  A  W O C O N  r e p o r t  indicate~ 
r e p o r t  t h a t  " s t u d i e s  a l s o  s h o w  t h a t  i n  A s e w e r e  a  v i l l a g e  b e t w e e n  O n d o  a n d  O r e  i n  O n d o  
S t a t e  o f  N i g e r i a ,  l o r r y  l o a d s  o f  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  f r o m  t h e  S o u t h  E a s t e r n  S t a t e s  o f  
N i g e r i a  a r e  d u m p e d  b y  t r a f f i c k e r s  a n d  d i s t r i b u t e d  f o r  v a r i o u s  f o r m s  o f  l a b o u r  i n c l u d i n g  
r r o s t i t u t i o n " .  W i t h  r e g a r d s  t o  e x t e r n a l  t r a f f i c k i n g ,  t h e  r e c m i t m e n t  o f  g i r l s  f o r  t r a f f i c k i n g  
r o u t e  t o  E u r o p e  i s  p r e d o m i n a n t l y  f r o m  E d o  a n d  u e l t a  S t a t e s .  T h e r e  a r e  a l s o  r e c o r d s  o f  
r e c m i t m e n t s  f r c m  o t h e r  S t a t e s  s u c h  a s  I m o ,  E n u g u ,  L a g o s  O g u n ,  A n a m b r a  a n d  A k w a -
l b o m  ( R e p o r t  o f  I n t e r n a t i o n a l  C r i m i n a l  P o l i c e  O r g a n i z a t i o n ,  2 0 0 0 ) .  F o r  t h e  M i d d l e  E a s t  
p a r t i c u l a r l y  S a u d i  A r a b i a ,  r e c m i t m e n t  o f  g i r l s  i s  p r e d o m i n a n t l y  f r o m  t h e  N o r t h e r n  p a r t  o f  
N i g e r i a  e s p e c i a l l y ,  K a n o ,  K w a r a  a n d  K a d u n a  S t a t e s .  T h o u s a n d s  o f  N i g e r i a n  w o m e n  a n d  
c h i l d r e n  h a v e  b e e n  t r a f t i c k e d  t o  E u r o p e ,  p a r t i c u l a r l y  I t a l y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  N i g e r i a n  
A m b a s s a d o r  t o  I t a l y ,  a  s u r v e y  i n d i c a t e s  t h a t  o v e r  1 0 , 0 0 0  ( t e n  t h o u s a n d )  N i g e r i a n s  a r e  
e n g a g e d  i n  p r o s t i t u t i o n  i n  I t a l y .  T h i s  l a r g e  n u m b e r  i s  b u t t r e s s e d  b y  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  t h e  
t h e n  I t a l i a n  A m b a s s a d o r  t o  N i g e r i a  t h a t  N i g e r i a n  g i r l s  c o n s t i t u t e  6 0 %  o f  a l l  p r o s t i t u t e s  i n  
t h e  s e x  t r a d e  i n  I t a l y  ( N e w s  M a g a z i n e ,  O c t .  4 ,  1 9 9 9 ) .  
T h e  u s u a l  b a i t  f o r  l u r i n g  t h e  N i g e r i a n  g i r l s  i n t o  t r a f f i c k i n g  f o r  p r o s t i t u t i o n  i s  a  f a l s e  p r o m i s e  
o f  e m p l o y m e n t  t o  e a r n  t h e  m u c h - v a l u e d  f o r e i g n  e x c h a . 1 g e ,  o r  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  o r  
m a r r i a g e .  T h o s e  t r a f f i c k e d  t o  S a u d i  A r a b i a  u s u a l l y  u s e  t h e  b a i t  t o  p e r f o r m  t h e  h o l y  
p i l g r i m a g e  t o  M e c c a  a n  I s l a m i c  i n j u n c t i o n  a n d  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  i m p o r t a t i o n  o f  h i g h  
p r o f i t  i t e m s  O l a t e r u  ( 2 0 0  1  ) .  C o m m i t m e n t s  f r o m  v i c t i m s  a r e  e n s u r e d  b y  c o e r c i n g  a n d  
f o r c i n g  s u c h  i n d i v i d u a l s  i n t o  r i t u a l  o a t h  t a k i n g  u s i n g  b l o o d ,  f i n g e r  r , a i l s ,  a n d  o t h e r  p r i v a t e  
b o d y  p a r t s  p e r f o n n e d  b y  a  J u j u  p r i e s t .  R e p r i s a l s  f o r  r e n e g a d e  v i c t i m s  r a n g e  f r o m  m a d n e s s  
t o  d e a : h .  S u c h  o a t  t a k i n g  i s  e f f e c t i v e  i n  i n s t i l l i n g  f e a r  i n t o  v i c t i m s  a n d  e n s u r i n g  t h e i r  
a l l e g i a n c e  a n d  c o m m i t m e n t  t o  t h e  " c o n t r a c t  o f  a g r e e m e n t "  o b t a i n e d  f r o m  s u c h  p r o c e s s .  
T o  f u r t h e r  p e r f e c t  t h e  t r a n s a c t i o n ,  t h e  t r a f f i c k e r s  o r  t h e i r  A g e n t s  e n g a g e  t h e  s e r v i c e s  o f  
l a w y e r s  t o  d r a w  u p  t r i p a r t i t e  a g r e e m e n t  r e f e r r e d  t o  a s  " F r i e n d l y  a g r e e m e n t " .  
T h e  r o u t e s  t o  t h e  v a r i o u s  d e s t i n a t i o n s  a r e  d y n a m i c  a n d  a r e  a s  v a r i e d  a s  t h e  d i f f e r e n t  
s y n d i c a t e d  g a n g s  o f  t r a f f i c k e r s .  S o m e  o f  t h e  c o m m o n e s t  r o u t e s  a r e  b y  l a n d  f r o m  N i g e r i a  
t h r o u g h  t h e  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s  o f  R e p u b l i c s  o f  B e n i n  a n d  T o g o  t o  G h a n a  o r  M a l i  
w h e r e  o r i e n t a t i o n  a n d  c h a n g e  o f  i d e n t i t i e s  a r e  c o n d u c t e d  f o r  t h o s e  t o  t r a v e l  b y  a i r .  A n o t h e r  
r o u t e  i s  t h r o u g h  N o r t h  A f r i c a n  c o u n t r i e s  l i k e  M o r o c c o  o r  L i b y a  a n d  t h r o u g h  t h e  S u e z  
C a n a l  t o  S p a i n  o r  B r i t a i n  a n d  o t h e r  p a r t s  o f  E u r o p e .  I n  r e c e n t  t i m e s  t h e r e  h a s  b e e n  a n  
i n c r e a s e  i n  y o u n g  g i r l s  c l a i m i n g  a s y l u m  i n  B r i t a i n  b u t  w h o  a  r e  h o w e v e r  l u r e d  i n t o  
t r a f f i c k i n g  f o r  p r o s t i t u t i o n  i n  E u r o p e  ( D a i l y  T e l e g r a p h ,  M a r .  2 0 0 0 ) .  O n  a r r i v a l  a t  d e s t i n a t i o n  
i n  E u r o p e  o r  M i d d l e - E a s t  t h e  t r a f f i c k e d  y o u n g  w o m e n  g e t  t h e i r  p e r s o n a l  b e l o n g i n g s ,  
i n c l u d i n g  t r a v e l  d o c u m e n t s  c o n f i s c a t e d  a n d  a r e  f o r c e d  i n t o  p r o s t i t u t i o n  a n d  r e p a y m e n t  
b o n d s  o f  a m o u n t s  r a g i n g  b e t w e e n  $ 3 0 0 0 0 - $ 5 0 0 0 0  U . S .  D o l l a r s  ( W o r n e n ' s  C o n s o r t i u m  o f  
N i g e r i a  ( W O C O N )  A d v o c a c y  R e p o r t ) .  
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Women, Poverty and Traffic:king: A Contextual Exposition ofche Nigerian Situation 
"Every year. thousands of Nigerian women are trafficked into Western 
Europe and forced to work in the sex ir.dustry to pay back debts of up to US 
$50.000. Having entered Europe illegally, the women are pushed onto the 
periphery of society. Ninety-five percent of the women who are trafticked 
from Nigeri<•n come from Edo State in the south where traffickers have set 
up their netW<lrks. The madams control the women through the practice of 
juju (voodoo), which is carried out before they .arc trafficked out of Nigeria. 
Juju is a strong spiritual tradition in Southern Nigeria. based on the unbreakable 
bedrock of faith. and the psychological fear is very recall for these women. 
During a juju ceremony, an oath of loyalty is signed between a god, the 
trafficker and the woman. The god keeps the woman's spirit unti I the debt 
is paid". 
Excerpt from Broken Bodies; Broken Dreams: Violence against Women 
Exposed published by OCHA/IRIN 2005 
4. THE LINKAGES IN WOMEN, POVERTY AND TRAFFICKING 
In order to properly understand the linkages between trafficking, poverty and women; it 
is important to examine identified causes of human trafficking. Trafficking can be socio-
cultural, economical, and politically induced especially according to and within the context 
of incidence. The three levels identified would apply to the Nigeria especially with special 
regards to the individual contexts in which trafficking takes place. 
4.1 Social and Cultural Factors 
The patriarchal nature of the Nigerian society dictated by social systems and practices 
enables the gravitation of women and girls to gravitate towards human trafficking both 
as perpetrators and victims. Systemic discrimination, subordination and invisibility of 
women promoted by cultural norms and practices which characterize gender relations at 
the household, family levels and perpetuate the perception of women as inferior. This 
perception increases gender inequalities, which in turn exacerbates the burden of poverty 
for womett. As a result, even though women make up half the population and also make 
indispensable contributions through to development and growth of the Nigerian economy 
direct economic procuctive labour and social reproduction; enden:ic institutionalized 
discrimination ensure that, women lack access to and control of resourcts; occupy an 
irrelevant minuscule pe1centage of decision making power; and remain vulnerable to 
numerous sexually transmitted diseases including HIV I AIDS. 
4.2 Prcperty and Inheritance Rights 
As with all heavily patriarchal societies, the expectations of men and women differ with 
regards to already compartmentalized roles and behaviour expectations. Women and men 
rarely enjoy the same opportunities or privileges due to discriminating attitudes and 
treatment differentiation. Men have much greater control over resources and decision 
making than women in Nigeria. Women have less say in decision making and are less able 
to act as subjects to issues of land or property ownership . Onibokun and Fan iran ( 1995) 
state that although there is little or no data on women's role in relation to land ownership 
and farming but statistics on land registration show that 90 percent of all land in the country 
is registered in men's names. 
Customary laws in Nigeria furth er marginalize women. Every Nigerian citizen has a 
constitutional right to own property; Moreso, the statutory "Married Women's Property 
Act" allows a woman rights to own and dispose vf land and property and to a share of her 
husband's property on death or divorce; on the condition that she produces documentary 
evidence of her contribution throughout the marriage. The "contribution' as referred to 
here is commonly taken to be financial contribution which negates the woman's contribution 
to social reproduction and the production of health within the household .. Even in the 
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c a s e s ,  w h e r e  w o m e n  a r e  e n g a g e d  i n  r e m u n e r a t i v e  l a b o u r  a n d  c a n  a f f o r d  t o  m a k e  s i g n i f i c a n t  
e c o n o m i c  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  h o u s e h o l d ;  s o c i a l  r e l a t i o n s  a n d  r o l e  e x p e c t a t i o n s  a t  t h e  
h o u s e h o l d  l e v e l  a m o n g  w o m e n  a n d  m e n  m a k e s  i t  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  s o m e  w o m e n  t o  b e  
a b l e  t o  a c q u i r e  a n d  k e e p  d o c u m e n t a l  e v i d e n c e  o f  s u c h  c o n t r i b u t i o n s .  W h i l e  s u c h  a c t i o n s  
m i g h t  b e  t e r m e d  d i v i s i v e  b y  t h e  m a l e  c o n j u g a l  h e a d  a n d  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  a c t o r s  ( w h o  
a c t t . a l l y  m i g h t  a r g u e  t h a t  t h e  w o m a n  i s  a l r e a d y  p l a n n i n g  f o r  t h e  d i v o r c e  o r  s e p a r a t i o n ) ,  
f o r  m o s t  w o m e n  s u c h  a c t s  a r e  s u b s u m e d  w i t h i n  t h e  w i d e r  c o n c e p t  o f  a l t r u i s m  a n d  t h e y  
_m i g h t  n e v e r  c o n s i d e r  i t  i m p o r t a n t  e n o u g h  t o  k e e p  s u c h  e v i d e n c e s .  
T h e  n o n - m o n e t a r i z e d  d a i l y  m~intenance a c t i v i t i e s  b y  w o m e n  t h a t  o f  p e r s o n s  a n d  i n s t i t u t i o n s  
t h a t  m a k e  p r o d u c t i o n  p o s s i b l e  i s  b y  a n d  l a r g e  n e v e r  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  c a l c u l u s  o f  g r o w t h  
a n d  r e d i s t r i b u t i o n  i n  N i g e r i a ,  , T r o u n g  ( 2 0 0 6 ) .  T h e  n o n - i n c l u s i o n  o f  t h e  w o m e n ' s  c o n t r i b u t i o n  
t o w a r d s  s o c i a l  r e p r o d u c t i o n  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  G r o s s  D o m e s t i c  P r o d u c t  ( G D P ) ,  
d e v a l u e s  w o m e n ' s  w o r k  a n d  i n c r e a s e s  t h e i r  i n v i s i b i l i t y .  
I n  a d d i t i o n ,  m o s t  c u s t o m a r y  l a w s  d o  n o t  a l l o w  f o r  w o m e n  i n h e r i t a n c e  e s p e c i a l l y  a m o n g  
t h e  l g b o s  o f  S o u t h  E a s t  N i g e r i a .  H o w e v e r ,  a m o n g  t h e  Y o r u b a ' s  d a u g h t e r  h a v e  a  s h a r e  t o  
t h e  f a t h e r ' s  p r o p e r t y  o r  l a n d .  I s l a m i c  l a w s  a l l o w s  f o r  a  w o m a n  t o  i n h e r i t  h e r  h u s b a n d ' s  
p r o p e r t y  e x c e p t  o n  d i v o r c e .  T h e s e  c u l t u r a l  p r a c t i c e s  r e d u c e s  t h e i r  w o m e n ' s  f o r  e c o n o m i c  
a u t o n o m y  a n d  i n  t h e  l o n g e r  t e r m s  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  o p e r a t i o n a l i z e  t h e i r  a g e n c y ;  i n c r e a s e d  
t h e i r  v u l n e r a b i l i t y  t o  p o v e r t y ,  d i s e a s e  a n d  d e a t h .  
4 . 3  S e x u a l  a n d  R e p r o d u c t i v e  R i g h t s  
A l s o  c u l t u r a l  n o r m s  a n d  p r a c t i c e s  a f f e c t  n e g a t i v e l y  t h e  a b i l i t y  o f  w o m e n  a n d  girl~ i n  
N i g e r i a n  t o  i m p l e m e n t  s e x u a l  a n d  r e p r o J u c t i v e  r i g h t s .  M e n ' s  d e s i r e  t o  c o n t r o l  w o m e n ' s  
b o d i e s  i s  a  m a j o r  i s s u e  o f  s e x u a l i t y  t h a t  m o s t  o f t e n  o r  n o t  e n d s  i n  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  
v i o l e n c e  a g a i n s t  w o m e n .  W o m e n ' s  b o d i e s  h a v e  b e c o m e  s i t e s  o f  s e x u a l  c o n q u e s t  f o r  m e n  
a n d  a n  i n d i c a t i o n  o f  v i r i l e  m a s c u l i n i t y  a n d  c o n t r o l .  S i m i l a r  t o  p r a c t i c e s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  
A f r i c a ,  t h e  N i g e r i a n  c u l t u r e  a l l o w s  f o r  m e n ' s  s e x u a l  u r g e s  a s  n a t u r a l  a n d  p a r t  o f  t h e  n o r m a l  
s c h e m e  o f  t h i n g s  i n  t h e  s o c i e t y ,  w h e r e a s  w o m e n ' s  s e x u a l  it~' i s  v i e w e d  a s  a n  a b e r r a t i o n ,  
c o l o r e d  w i t h  m u c h  g u i l t  a n d  s h a m e .  I n  N i g e r i a ,  t h e  b e a t i n g  o f  w o m e n  i s  c u l t u r a l l y  s a n c t i o n e d  
a n d  i g n o r e d  b y  l a w - e P f o r c e r s ,  H o d g - : : s  ( 2 0 0  I ) .  T h e s e  a s p e c t s  o f  c u l t u r e  p e r p t > t u a t e  w o m e n ' s  
i n v i s i b i l i t y ,  v o i c e l e s s n e s s  a n d  p o w e r i e s s n e s s  t o  a c i i v a t e  the i ~ a g e n c y  c . n d  b e  m o r e  p r o a c t i v e  
i n  p a r t i c i p a t i n g  a n d  b e n e f i t i n g  i n  d e v e l o p m e n t .  
4 . 4  E c o n o m i c  F a c t o r s  
P o v e r t y  i s  d i r e c t l y  l i n k e d  t o  b e  a  1 1 1 a j o r  r a u s e  o f  t r a f f i c k i t og  f o r  b o t h  w o m e n  p e r p e t r a t o r s  
a n d  v i c t i m s .  T h e  q u e s t  f o r  s u r v i v a l  a s  a  r e s u l t  o f  p r e v a i l i n g  i n e q u i t a b l e  a l l o c a t i o n  o f  
resourc~s a n d  u n e m p l o y m e n t  a r e  c o n s i d e r e d  m a j o r  m o t i v a t o r s  f o r  i n d u l g e n c e  i n  h u m a n  
t r a f f i c k i n g .  W i t h  t h e  c u r r e n t  h i g h  r a t e  o f  u n e m p l o y m e n t  a m o n g  g r a d u a t e  y o u t h ,  g e n d e r e d  
n a t u r e  o f  a c c e s s  t o  a n d  a l i o c a t i o n  o f  p r o d u c t i v e  r e s o u r c e s ,  r c >t r i c t e d  m o b i l i t y  f o r  w o m e n  
i n  t h e  f o r m a l  l a b o u r  f o r c e  ( w o m e n  r e p r e s e n t  a  g r e a t e r  m a j o n t y  i n  t h e  i n f o r m a l  a n d  u n s k i l l e d  
l a b o u r )  d u e  t o  l a c k  o f  a p p r o p 1 i a t c  c a p a c i t y ;  l a c k  o f  a c c e s s  t o  a p r ; r o p r i a t c  d e g r e e  o f  e d u c a t i o n  
e t c .  w o m e n  r e p r e s e n t  a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  u n s k i l l e d  u n e m p l o y a b l e  a n d  c h e a p  l a b o u r .  
T h e  d i r e  n e e d  t o  m e e t  e c o n o m i c  J e m a n d s  a n d  e s c a p e  p o v e r t y  d r i v e s  w o m e n  a n d  g i r l s  a n d  
m a y  d r i v e  t h e n  t o  s e e k  s o l a c e  i n  t r a f f i c k i n g  e s p e c i a l l y  i n  t h e  a r e a  o f  s e x  w o r k  a n d  p r o s t i t u t i o n .  
I n  t h i s  c a s e ,  T r a f f i c k i n g  b e c o m e s  a n  a l t e r n a t i v e  p o v e r t y  a l l e v i a t i o n  st~ategy f o r  s u r v i v a l .  
A  m o r e  i n d e n t  d i s c u s s i o n  o f  t h i 3  i s s u e  i s  u n d e r t a k e n  l a t e r  i n  t h i s  p a p e r .  
5 .  W O M E N :  V I C T I M S  O R  P E R P E T R A T O R S ?  
S i n c e  1 9 9 4  t h e r e  h a s  b e e n  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  m a s s i v e  d e p o r t a t i o n  v i c t i m s  o f  t r a f f i c k i n g  
f o r  p r o s t i t u t i o n .  A c c o r d i n g  t o  u n o f f i c i a l  P o l i c e  r e p o r t ,  o v e r  l  0 0 0  N i g e r i a n  w o m e n  a n d  
g i r l s  h a v e  b e e n  d e p o r t e d  f r o m  E u r o p e  b e t w e e n  J a n u a r y  a n d  A p r i l  2 0 0  I  a n d  o v e r  2 0 0 0  
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Women. Poverty und Trafficking: A Contextual Exposition of' the Nigerian Situation 
from Saudi Arabia. Olateru (2001). Trafficking in human beings has detrimental consequences 
to the society and individual. It affects victim's legal. social and financial situation. It also 
has major undesirable health consequence, which could be both physical and psychological. 
From the pre-departure stage, to the travel, transit and destination stages , through to 
detention, deportation, and integration or return and reintegration, women and girls 
experience repeated pl1ysical. sexual and psychological abuse or torture including forced 
or coerced usc of drugs and alcohol, lack of adequate food, withholding of medical 
treatment, forced protected sex, threats or intimidation of their loved ones, denial of privacy, 
frequent relocation, public discrimination and social exclusion Zimmerman (2003). 
Trafficking is detrimental to health of the victims in several ways. A report by Sofo (2003 ), 
states that victims are us~rally subjected to "cmel mental and physical abuse designed to 
break down initial resistance, including confinement, seclusion, threats, humiliation, 
beatings and sexual abuse . This treatment places the victim under severe stress, often 
leading to trauma and depression. The risk of contracting sexually transmitted diseases 
is very great. This is especially because trafficked women and girls are not i!ble to negotiate 
safer sex; they are also highly vulnerable to contracting sexually transmitted infections. 
Although, statistics are not readily available for the Nigerian situation; in countries such 
as Nepal , Cambodia and Zambia prevalence is put at 20 percent, 29 percent and 70 percent 
are infected with HIV, respectively (UN Special Rapporteur on VA W, 2005). 
The Report of the UN Special Rapporteur also indicates that physical injuries are also 
common. Unwanted pregnancies among women and girls who are sexually exploited not 
infrequently lead to dangerous abortions. The physical, mental and social development of 
women and girls is severely impaired and the victims are usually marked for life by the 
treatment and experience they undergo. Furthennore, the report records that victims suffer 
social exclusion which include rejection by families and communities, difticulty in starting 
families of their own and employment; and they may be further subjected to other fom1s 
of exploitation. This is especially so in Nigeria, where women and girls appears to represent 
a greater percentage of trafficked persons. The chasm between men and women's status 
is persistently widened as women's bodies are commoditized and perceived as the site for 
sexual exploitation either for free or paid pleasure. Little is known of the economic and 
social c:onditions of the sponsors are rife as to their high degree of economic comfort they 
enjoy as a result oftinancial dividends that arc said to 'lccrue to them incrementally during 
this period. 
On the other hand, damages to the mental, psychological and physical health oftraffich:d 
victims especially, at the stages of active sexual exploitation at destination sites, repatriation 
and reintegration. Media reports have shown a high degret:, of ostracization and rejection 
ofthese victims by families and large societies; and also increases infection ofHIV/AIDS. 
6. CASE STUDIES: REVIEW AND ANALYSIS 
~esearchers have described a convergence of push and pull factors for the supply and 
demand side of human trafficking. On the supply side, push factors identified for women 
and girls with the private domain include domestic violence, child sexual abuse, single 
parenthood or inducement oy impoverished parents or criminal husbands Zimmerman 
(2003) US Dept of State (2005). While lack of education and employment opportunities 
and poverty, and HN I AIDS are identified as push factors within the broader societal level. 
Pull factors include the desire for a higher standard of living, increased migratory flows 
and the timing and apparent quality of the offer to depart Zimmerman (2003 ). 
Also, on the demand side, researches have shown a number or push and pull fac,ors in the 
Asian continent for women and girls. In countries s:.tch as India, Pakistan, Bunna, Nepal 
and Thailand, girls may be sold into prostitution to payoff money loaned to their parents 
UNICEF (2001). In spite ofthe factors of poverty, greed, organized crime and commercial 
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p r o f i t ,  t h e  s e x  i n d u s t r y  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  i s  a l s o  i d e n t i f i e d  a s  t h e  p r i m a r y  m o t i v a t o r  
o n  t h e  d e m a n d  s i d e .  A l s o  a g e  o f  t h e  t r a f f i c k e d  w o m a n  o r  g i r l  c o u l d  s e r v e  a s  i n d i c a t o r  o f  
h e r  p o w e r l e s s n e s s  a n d  v u l n e r a b i l i t y .  S t u d i e s  h a v e  s h o w n  a  p r e f e r e n c e  a m o n g  m e n  f o . -
y o u n g  f e m a l e  p r o s t i t u t e s  o f  1 8  y e a r  o r  b e l o w  b e c a u s e  o f  t h e  d e s i r e  o f  t h e s e  m e n  t o  p r o t e c t  
t h e m s e l v e s  f r o m  H I V  I  A I D S  o r  t h e  d e s i r e  t o  a c q u i r e  a  c u r e  f o r  H I V  p o s i t i v e  m a l e  c l i e n t s .  
W i t h i n  A f r i c a ,  N i g e r i a n  i s  b y  f a r  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  s o u r c e  f o r  t r a f f i c k i n g  N o  o n e  k n o w s  
e x a c t l y  h o w  m a n y  w o m e n  l e a v e  f o r  E u r o p e  e a c h  y e a r ,  b u t  w e l l  o v e r  5 0 0  N i g e r i a n  g i r l s  
·· w e r e  d e p o r t e d  b a c k  f r o m  I t a l y  a l o n e  l a s t  y e a r .  A c c o r d i n g  t o  m e d i a  r e p o r t ,  8 0  p e r  c e n t  o f  
t h e  g i r l s  w h o  a r e  t r a f f i c k e d  f r o m  N i g e r i a  a r e  t h o u g h t  t o  c o m e  f r o m  t w o  s t a t e s ,  E d o  a n d  
D e l t a .  W o m e n  h a v e  b e e n  s e e n  a s  m a j o r  p l a y e r s  e s p e c i a l l y  i n  h u m a n  t r a f f i c k i n g  f o r  s e x  
w o r k  w i t h  a n d  o u t s i d e  t h e  b o u n d a r i e s  o f  N i g e r i a .  A s i d e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  w o m e n  a n d  g i r l s  
a r e  t h e  m a j o r i t y  v i c t i m s  f o r  s e x  t r a d e ;  i t  h a s  b e e n  s e v e r e l y  a r g u e d  t h a t  w o m e n  a r e  t h e  
c e n t r a l  m o t i v a t o r s ,  n e g o t i a t o r s ,  r e c r u i t e r s ,  s p o n s o r s  a n d  a l s o  e m p l o y e r s  o f t ! · a f f i c k e d  w o m e n  
a n d  g i r l s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s u p p l y  c h a i n .  T h e  s u p p o s e d l y  v e r y  l i t t l e  p a r t i c i p a t i o n  o f  m e n  
p r e s u p p o s e s  t h a t  w o m e n  a r c  t h e  m a j o r  s t a k e h o l d e r s  a n d  p r i m a r y  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h e  a c c r u e d  
w e a l t h  f r o m  t h e  s e x  t r a d e  b u s i n e s s  i n  N i g e r i a  a n d  b e y o n d .  3 o m e  o f t h e  c a s e  s t u d i e s ·  b e l o w  
w i l l  e n a b l e  a  b e t t e r  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  r o l e  w o m e n  p l a y  i n  s e x  t r a f f i c k i n g  f o r  t h e  s e x  t r a d e  
i n  N i g e r i a  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  p o v e r t y  i s  l i n k e d  a s  a  p u l l  o r  p m h  f a c t o r .  
6 . 1  C a s e  1  
M y  2 2  y e a r  o l d  n i e c e ,  B e a t r i c e ,  w a s  a  v i c t i m  o f  t h i s  p r o b l e m , "  s a y s  J o e  I  ( l a s t  n a m e  
w i t h h e l d ) ,  " s h e  l i v e d  i n  a  v e r y  n i c e  h o u s e  i n  t h e  G R A  ( G o v e r n m e n t  R e s e r v a t i o n  A r e a )  i n  
B e n i n ,  N i g e r i a .  E v e r y d a y  s h e  w a s  c r y i n g .  S h e  h a d  h e a r d  t h a t  t h i s  p e r s o n  w a s  b u i l d i n g  f i v e  
h o u s e s .  S h e  k e p t  a s k i n g  h e r s e l f  w h a t  1  c a n  d o  r i g h t  n o w  t o  m e e t  u p  w i t h  t h e  J o n e s e s .  O n e  
d a y  s h e  d i s a p p e a r e d . "  O u t  o f  t h e  b l u e s  j o e  s a y s  h e  w a s  i n f o r m e d  t h a t  h i s  n i e c e  w a s  i n  
H o l l a n d .  H i s  n i e c e  w a s  a  s l a v e - a  s e x  s l a v e .  A c c o r d i n g  t o  J o e ,  h i s  n i e c e  h a d  m e t  u p  w i t h  
a  ' m a d a m '  i n  B e n i n .  T h e  m a d a m  p r o m i s e d  h e r  t h a t  s h e  w o u l d  b e  a b l e  t o  t r a n s p o r t  h e r  t o  
E u r o p e .  I n  r e t u r n ,  t h e  m a d a m  m a d e  J o e ' s  n i e c e  s w e a . - b e f o r e  j u j u  ( c h a r m )  t h a t  s h e  w o u l d  
n o t  r u n  a w a y  b e f o r e  s h e  r e p a i d  t h e  ' m a d a m '  h e r  $ 2 5 , 0 0 0  c o s t s  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  a r , d  i n i t i a l  
u p k e e p  i n  E u r o p e .  B e a t n c e  a r r i v e d  A m s t e r d a m  a f t e r  a  6 - h 8 u r  f l i g h t  f r o m  L a g o s .  H e r  
s p o n s o r  h a d  f a c i l i t a t e d  h e r  N i g e r i a n  p a s s p o r t  a n d  a  v i s a  n e c e s s a r y  f o r  e n t r y  i n t o  H o l l a n d .  
H e r  f i r s t  n i g h t  i n  H o l l a n d  w a s  u n f o r g e t t a b l e .  S h e  w a s  d r i v e n  s t r a i g h t  t o  A m s t e r d a m ' s  r e d  
l i g h t  d i s t r i c t  a n d  s h o v e d  i n t o  a  d o r m i t o r y  ! i k e  l i v i n g  q u a r t e r s  t h a t  h o u s e d  3 0  o t h e r  y o u n g  
w o m e n .  T h e  g i r l s  i n  t h e r e  w e r e  a s  y o u n g  a s  1 5 .  T h a t  n i g h t  s h e  w a s  i n t r o d u c e d  t o  J o h n .  
J o h n  w a s  t h e  e n f o r c e r ,  t h e  p i m p .  H(~ g a v e  h e r  a  q u i c k  u n d e r s t a n d i n g  o f w n a t  w a s  e x p e c t e d  
o f  h e r .  O n c e  s h e  h a d  r e p a i d  t h e  $ 2 5 , 0 0 0  s h e  w a s  f r e e  t o  g o .  H e r  l i v i n g  e x p e n s e s  w o u l d  
b e  o n  t o p  o f '  t h a t  a m o u n t .  T h a t  n i g h t  B e a t r i c e  b e g a n  h e r  a c t i v i t i e s  a s  a  p r o s t i t u t e .  J o e  r u s h e d  
t o  E u r o p e  t o  t r y  t o  g e t  h i s  n i e c e  b a c k .  D e s p i t e  h i s  p l e a d i n g  w i t h  h i s  n i e c e ,  n o t h i n g  c o u l d  
g e t  B e a t r i c e  t o  l e a v e  A m s t e r d a m .  S h e  w a s  a f r a i d  o f  t h e  j u j u  o a t h  s h e  h a d  u n d e r t a k e n  i n  
B e n i n .  N o t  h a v i n g  t h e  $ 2 5 , 0 0 0  n e c e s s a r y  t o  f r e e  B e a t r i c t : ' ,  J o e  r e t u r n e d  t o  A m e r i c a  d e j e c t e d .  
( C u l l e d  f r o m  t h e  i n t e r n e t ,  a n  a r t i c l e  b y  T e s s a  C r a w f o r d ,  2 0 0 6 )  
6 . 2  C a s e  2  
A n  e i g h t e e n  y e a r  o l d  g i r l  b y  n a m e  O g h o g h o  w a s  r e c e n t l y  a r r e s t e d  a t  t h e  M u h a ! T l m e d  
I n t e r n a t i o n a l  A i r p o r t  b y  t h e  N i g e r i a n  I m m i g r a t i o n  S e r v i c e  e n  r o u t e  t o  I t a l y .  O g h o g h o ,  w h o  
i s  a n  S S 3  s t u d e n t .  c l a i m e d  t h a t  a  f a 1 1 1 i l y  f r i e n d  " L a d y  G "  p r o c u r e d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  p a s s p o r t  
a n d  t h e  r e s i d e n t  i d e n t i t y  c a r d  t h a t  w a s  f o u n d  o n  h e r .  S h e  s a i d  t h a t  L a d y  G  p r o m i s e d  t o  t a k e  
h e r  t o  I t a l y  t o  j o i n  h e r  a u n t y ,  E v e l y n ,  w h o  i s  b a s e d  i n  I t a l y .  T h e  v i c t i m  c l a i m e d  s h e  w a s  
t o l d  t o  c o m e  t o  i t a l y  t o  t a k e  c a r e  o f  h e r  a u n t v ' s  c h i l d r e n  a n d  t h a t  s h e  w a s  a  v i c t i m  o f  a  
b r o k e n  h o m e ,  h e r  m o t h e r  h a v i n g  r e - m a r r i e d  a n d  l i v e d  i n  L a g o s  w h i l e  h e r  f a t h e r  i s  b a s e d  
i n  B e n i n  C i t y .  S h e  s u f f e r e d  d e p r i v a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  b r o k e n  h o m e  t h a t  s p i r i t u a l  n a t u r e  
o f  m a n  t o  t h e  s u p e r n a t u r a l  b e i n g  o r  a s  i n v o l v i n g  a  f e e l i n g  o f  d e p e n d e n c e  a n d  r e s p o n s i b i l i t y ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  f e e l i n g s ,  p r a o t i c e s  w h i c h  n a t u r a l l y  t l o w s  f r o m  s u c h  a  b e l i e f  A n o t h e r  
i s s u e  r a i s e d  a l l u d e d  t o  r e l i g i o n  a  s o c i a l  p h e n o m e n o n  b i n d i n g  m a n  t o  m a n  a n d  m a n  t o  h i s  
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creator or some ideals. Religion, participants summarily agreed could be defined as the 
expression of a fundamental faith or belief that manifests in his relationship between a 
supreme being, spirit or ideals on one hand and his fellow human beings. 
6.2.1 Aspects of Religion: 
Flowing from the above, it would suffice un-bundle the different aspects of religion for 
the purpose of gaining a deeper understanding into the whole concept of religion and as 
a guide into gaining a structured and interrretative understanding of the effects of religion 
on society as well as the organization and management of society. Three core aspects of 
religion are identified. Th~se are the spiritual, moral and humanistic aspects of religion. 
6.2.2 Spiritual: 
It is probably necessary and very important to discountenance the suggestion that religion 
is a supernatural relationship between man and God only. Doing so would be denying the 
larger aspect of spiritual content of religion and buttressing the whole idea of the "noble 
lie" as espoused by Plato's "Religion- the Noble lie". It is therefore important to state that 
the contextual categorization of the spiritual was why she agreed to travelto Italy. She 
lamented that she lost the opportunity to sit for her West African Examin~tion Council 
(W ASC) because she wanted to travel to Italy. 
6.3 Case 3 
Also, one Mrs. Oginni from Osun State Nigeria was intercepted by the Nigerian Immigration 
Service at Dankama control post in Katsina Stak which she was escorting three young 
girls across the border to Niger Republic .. She was said to have pretended as if she was 
going to visit her sister in that country. In the course of investigations, four identity cards 
showing that the three girls were working with a Hairdressing Salon located in Sabon Gari 
Kano, were discovered. Oginni's identify card described her as a trader at 3 Brigade, 
Mammy market Kano. On further search, a letter emanating from the parents of a victim 
of human trafficking, Evelyn, resident in Libya was also found. In the letter the parents 
of Evelyn, in Benin City, tongue lashed their daughter for her failure or inability to pay 
back money to a procurer, one Madam Ha!ima Mohammed, being the money agreed on 
before she was trafficked to Libya. According to the letter, Evelyn's parents reminded her 
that her failure to pay back the money would result in their death to be caused by the 
Aiyelala Shrine, which she sworn to before she traveled. She was ordered in the letter to 
send the money to Nigeria to pay for the services provided by a native doctor and a woman 
that prayed in the church to make her travel possible. Her parents were also bitter that she 
was living with a man, whom she claimed to be her husband. They reminded her that her 
purpose of traveling to Libya was not to marry but to make money. 
From the foregoing analyses, it quite clear as has always been argued that women play 
the chief roles as recruiters and sponsors of trafficked women in Nigeria and may in some 
instances be employers of labour in the foreign countries where victims are trafficked. 
However, it is not enough to assume that trafficking for sex is women's business. It is 
suffice to say that it appears to be pre-dominated by women at the present. The important 
question to ask at this point is why is this so? Why does women predominate the trade? 
Is it as a result of their woman ness, greed or desire to acquire wealth? What is the primary 
motivator for women to enter into this business? Why do they need to do this? 
A simple analysis of the case studies presented tends to the point to desire of women to 
make wealth especially victims (case 1). This might be a response to societal adulation 
for materialism. Corruption in Nigeria has elevated materialism and the desire to acquire 
wealth to a degree that the young and the not so young have imbibed the notion of the 
pursuit of wealth by any means to acquire importar .. ,e. However, the push and pull factor 
for prostitution especially for young Oghoho is clearly a factor of deprivation and poverty. 
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T h e  a l l u r e  o f  t h e  p r o s p e c t  o f  e a r n i n g  f o r e i g n  c u r r e n c y  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  h e r  w i t h  
o p p o r t u n i t i e s  o f  i m p r o v i n g  h e r  l i f e  w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  g r e a t e s t  i l p p e a L  T h e  f a c t  t h a t  s h e  
h a d  j e t t ; s o n e d  t h e  p r o s p e c t s  o f  w r i t i n g  h e r  W e s t  A f r i c a  F : x a m i n a t i o n  C o u n c i l  E x a m s  
s h o w e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  s h e  w a s  p r e p a r e d  t o  g o  t o  o v e r . : o m e  p o v e r t y .  C a s e  3  i s  a l s o  
b u t t r e s s e d  t h e  r o l e - p l a y e d  b y  " t h e  M a d a m s "  t o  r e c r u i t  a n d  s p o n s o r  t r a f f i c k e d  v 1 c t i m s .  
H o w e v e r ,  a n  I m p o r t a n t  d i m e n s i o n  h e r  i s  t h e  r e p o r t e d  s u p p o r t  a n d  e n c m : r a g c m c n t  o f  p a r e n t s  
i n  t h i s  t r a d e .  I n  t h e  s t o r y ,  E v e l y n  b e c a m e  a  t a r g e t  f o r  p a r e n t a l  a g g r e s s i o n  a n d  f u r y  f o r  n o t  
·  ·  ·  f u l f i l l i n g  e x p e c t a t i o n  o f  h e r  p a r e n t s  o f  m a k i n g  m o n e y  f o r  t h e m  a n d  l 1 e r  s p o n s o r .  T h e  
c r i m i n a l  c o m p l i a n c e  o f  p a r e n t s  i s  a n  i s s u e  t h a t  a b e t s  t h e  t r a f f i c k i n g  t r a d e  e s p e c i a l l y  f o r  
u n d e r  a g e d  g i r l s .  ·  
H a v i n g  e s t a b l i s h e d  t h e  d i r e c t  l i n k a g e s  b e t w e e n  w o m e n ,  p o v e r t y  a n d  t r a f f i c k i n g ,  a  c r i t i c a l  
g e n d e r  a n a l y s i s  o f  w o m e n ' s  r o : e  i n  t r a f f i c k i n g  w i l l  r e v e a l  t h a t  d i s c r i m i n a t o r y  s o c i a l ,  c u l t u r a l  
a n d  p o l i t i c a l  s y s t e m s  t h a t  m a r g i n a l i z e  a n d  s u b o r d i n a t e  w o m e n  i s  a t  t h e  v e r y  f o u n d a t i o n  
o f  m o t i v a t i n g  w o m e n  t o  p o p u l a t e  t h i s  b u s i n e s s  o f  t r a f f i c k i n g  f o r  s e x .  O n e  w o u l d  a r g u e  
o r d i n a r i l y  t h a t  c u l t u r a l  a n d  m o r a l  a t t r i b u t e s  o f  v i r t u e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  g e n d e r  r o l e s  o f  
f e m i n i n n e s s  w o u l d  e x p e c t a n t l y  a c t  a s  s t o p  g u a r d s  t o  t h e  p r o m o t i n g  t h e  a l i e n  c u l t u r e  o f  
p r o s t i t u t i o n .  I t  a p p e a r s  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p a t r i a r c h a l  f o r c e s  o f  d o m i n i o n  a n d  c o n t r o l  a n d  
t h e  d e s i r e  f o r  w o m e n  t o  a s s e 1 1  c o n t r o l  t o  i n d i v i d u a l i t y  a n d  v i s i b i l i t y  a r e  t h e  d u a l  c o m p e t i n g  
f a c t o r s  t h a t  h a v e  l e d  w o m e n  t o  e m p l o y  t h e  w e a p o n  o f  t r a f f i c k i n g  f o r  s e x  a s  a  w a y  o f  
g a i n i n g  s o c i e t a l  i m p o r t a n c e  a n d  v i s i b i l i t y .  
S e n  e t  a l  (  1 9 9 3 ) ,  c a p a b i l i t y  f r a m e w o r k  p l a c e s  t h e  a b i l i t y  t o  a c h i e v e  h u m a n  d e v e l o p m e n t  
a s  t h e  c e n t r a l  g o a l  a n d  o b j e c t i v e  o f  d e v e l o p m e n t .  T h e  i n a b i l i t y  t o  a c h i e v e  h u m a n  d e v e l o p m e n t  
i s  b y  i m p l i c a t i o n  a  c a u s e  a n d  c o n s e q u e n c e  o f  P o v e r t y .  A l s o ,  t h e  c a p a b i l i t y  t h e o r y  g o e s  
f u r t h e r  t o  s u g g e s t  l i n k a g e s  b e t w e e n  t h e  l a c k  o f  c a p a b i l i t i e s  a m o n g  d i s a d v a n t a g e d  s o c i a l  
g r o u p s  a n d  t h e i r  v u l n e r a b i l i t y  t o  p o v e r t y .  I n  t h e  c a s e  o f  w o m e n ,  t r a f f i c k i n g  a n d  p o v e r t y ,  
v a r i o u s  h y p o t h e t i c a l  p o s t u l a t i o n s  c o m e  t o  m i n d  arou~td t h e  i s s u e s  o f  c a p a b i l i t y .  S o m e  o f  
t h e s e  b u r n i n g  q u e s t i o n s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g - ( a )  I s  i t  t h e  i n a d e q u a t e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
c a p a b i l i t i e s  o f  w o m e n  a s  a  s o c i a l  g r o u p  t h a t  i n c r e a s e s  t h e i r  v u l n e r a b i l i t y  t o  p o v e r t y  a n d  
t h u s  p l a c e s  t h e n  i n  a  p o s i t i o n  t o  t a k e  t o  h u m a n  t r a f f i c k i n g  a s  f o r m  o f  e n s u r i n g  a c c e s s  t o  
e c o n o m i c  e m p o w e r m e n t ? - ( b  ) O r  c o u l d  i t  a l s o  b e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  s t a t e  t o  
e n s u r e  a c c o u n t a b i l i t y  t o  r e m o v i n g  d i s c r i m i n a t o r y  f a c t o r s  t h a t  m a r g i n a l i z e  w o m e n  w i t h  
p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o n 1 i c  i n s t i t u t i o n s  a n d  s t r u c t u r e s ?  ( c )  O r  c o u l d  i t  a l s o  b e  e x p l a i n e d  
t h a t  w o m e n  b y  n a t u r e  a r e  m o r e  p r o n e  t o  b e  m a t e r i a l i s t i c a l l y  i n c l i n e d  t h a t  t h e y  a r e  m o r e  
i n c l i n e d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  & n y  o p p o r t u n i t y  t o  i n c r e a s e  t h e i r  w e a l t h  s t a t u s .  
W h i t e h e a d  a n d  L o c k w o o d  (  1 9 9 9 )  c o n t r a s t  a p p r o a c h e s  t h a t  t r e a t  p o v e r t y  s t a t i c a l l y ,  a s  a n  
a n a l y s i s  o f  c a t e g o r i e s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s ,  w i t h  t h o s e  a d o p t i n g  a  d y n a m i c  a n a l y s i s  o f  
p o v e r t y ,  s e e i n g  i t  a s  t h e  r e l a t i o n a l  p r o c e s s e s  o f  i m p o v e r i s h m e n t  o r  a c c u m u l a t i o n .  T h e y  
c o n t e n d  t h a t  t h e  l i n k  b e t w e e n  g e n d e r  a n d  p o v e r t y  l i e s  a t  t h e  l e v e l  o f  p r o c e s s ,  a n d  ~ocial 
a n d  e c o n o m i c  r e l a t i o n s .  F o r  t h i s  l i n k  i O  b e  e s t a b l i s h e d ,  t h e y  s u g g e s t  t h a t  p o v e r t y  m u s t  b e  
a n a l y z e d  a s  r e l a t i o n  a n d  p r o c e s s ,  a s  m u s t  g e n d e r .  A l s o  i n  t h e i r  c o n c l u s i o n ,  t h e y  a r g u e s  
t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  i n t e g r a t e  g e n d e r  i n t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  p o v e r t y  u n l e s s  t h e  r e a d i n g  
o f  e v i d e n c e ,  a n a l y s i s  a n d  p o l i c y  a r e  a l l  b a s e d  o n  t h e s e  r d a t i o n a l  p r o c e s s e s  o f  i m p o v e r i s h m e n t  
o r  a c c u m u l a t i o n .  
C a p a b i l i t y  a r g u m e n t s  o f  S e n  e t  a l  a n d  t h e  r e l a t i o n a l  p r o c e s s  o f  i m p o v e r i s h m e n t  o f  w o m e n  
i s  a t  t h e  v e r y  h e a r t  o f  m o t i v a t i o n  f o r  w o m e n  t o  t a k e  t o  t h e  b u s i n e s s  o f  t r a f f i c k i n g  i n  w o m e n  
d e s p i t e  t h e  n a t u r a l  f e m i n i n e s s ,  c u l t u r a l  m o r a l i t y ,  a n d  m a t e r n a l  i n c l i n a t i o n s  o f  t h e  N i g e r i a n  
w o m e n  w h i c h  a r e  s u p p o s e d  t o  e n s u r e  t h a t  t r a f f i c k i n g  a n d  s e x  t r a d e  r e m a i n  i n  t h e  r e a l m  
o f  t h e  a b o m i n a b l e .  T h e  i n a b i l i t y .  t o  a c h i e v e  m a x i m u m  c a p a b i l i t i e s  p o t e n t i a l s  o f  w o m e n  i s  
a  f u n c t i o n  o f  t h e  d e p r i v a t i o n  t h a t  t h e  a v e r a g e  N i g e r i a n  w o m e n  f a c e  i n  e v e r y d a y  l i f e .  S u c h  
d i s c r i m i n a t m y  p r a c t i c e s  e m b e d d e d  i n  c u l t u r e s ,  n o r m s ,  p r a c t i c e s ,  a m p l i f i e d  t h r o u g h  
s o c i a l i z a t i o n  a n d  m a g n i f i e d  i n  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e s ,  c u l t u r a l ,  & o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  s y s t e m s  
e n s u r e  t h a t  w o m e n  r e m a i n  i n v i s i b l e ,  s u b o r d i n a t e ,  i n c o n s e q u e n t i a l  a n d  u n i m p o r t a n t  a s  
i n d i v i d u a l s  i n  t h e i r  o w n  r i g h t .  I m p o r t a n c e  a n d  s t a t u s  m a y  b e  a c h i e v e d  a n d  e n t i t l e m e n t s  
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guaranteed, and acceptance gained by fulfilling or undergoing processes societal approved 
processes for ensuring such importance for women- Marriage and Childbearing. However, 
most often such processes does not guarantee se If importance and might fail to act as a 
protectionist measure against some negative culture and practices that discrimini'ltc against 
women and violate their human nghts. 
Women i1, Nigeria have unequal access to economic opportunities -education, jobs, 
healthcare in additions to lack of access and control over productive resourses such as 
land, labour, technology and capital. Despite the deprivation, women bear the bmden of 
financial responsibility and provisioning and the production of h.::alth within households. 
With women's lower status, less oprartunity for social advancement, little access to political 
power, and a symbolical culturally promoted dependent on men; women are more vulnerable 
to physical and sexual abuse. 
Also the increasing inflation and economic down tum in Nigerian, (though radicalizing 
and challenging traditional gender roles on one hand, also places an extra burden on women 
to meet the expectations of economic contributor to :he upkeep of the household. While 
this is accepted generally by men as a necessary action for survival of the family, most 
men in Nigeria would resist equating this important economic function of the woman to 
her right to assert some level of control on decision making in the house. Therefore, her 
income is always regarded as supplementary even when it provides major sustainancc for 
the family. However, the point to make is the double invisible burden that the women 
beats due to the hypocritical stance of a culture that insists on trivalising her individuality 
and her economic contribution while also acknowledging (albeit gmdgingly) of the necessity 
of such contribution. Moser makes reference to women's increasing roles in her triple role 
concept within her franework for gender analysis. She identifies these as rrproductive, 
productive and community work, March eta!, ( 1999). These roles are typical burdens that 
the Nigerian woman bears everyday of her life. It is the attempt to meet these demands, 
and assert her importance more visibility that makes women more to r":sort to prostitution 
or human trafficking. 
Going by the case studies considered in this paper and other stories of trafficking that has 
been aired by the media, the centrality of women's role in promoting, abetting and actively 
participation in human trafficking cannot be denied. However, the predominance of women 
in the sex trade and trafficking is a response to the systemic discrimination against women 
in Nigeria and a strategy of overcoming poverty and deprivation aggravated by persisting 
gender inequalities in every sphere of human and societal de' 1elopmcnt sphere in Nigeria. 
It is therefore a coping mechanism for not only to meet primary needs of housing, feeding 
etc but also a mechanism for meeting the strategic need of actualizing and activating their 
agency. Kofi A nan in a message to the first Pan-African Conference on Human Trafficking 
held recently in Abuja, Nigeria, presented by Mbaya Kankwenda, the United Nations 
resident coordinator in Nigeria; called for a continental initiative to end trafficking of 
women and children in Africa. He recognized that 
"Disparities in wealth had widened not only between nations but also between 
sexes, ;esulting in the feminization of poverty. Only when (the victims of 
traffick;ng) have control over their own lives will this evil trade be brought 
to an end". 
Similarly, Radhika Coomaraswamy, the United Nations Special Rapporteur on Violence 
Against women explains the predominance ufwomen as victims of human traffickin~ in 
the following manner: 
"The lack of righb afforded to women serves as the primary causative factor 
at the roo: of both women's migrations and trafficking in women. The failure 
of existing economic, political and social ~tmctures to provide equal and just 
opportunities for women to work has cor.tributed to the feminization of 
poverty, which in turn has led to the feminization of migration, as women 
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l e a v e  t h e i r  h o , n e s  i n  s e a r c h  o f  v i a b l e  e c o n o m i c  o p t i o n s .  F u r t h e r ,  p o l i t i c a l  
i n s t a b i l i t y ,  m i l i t a r i s m ,  c i v i l  u m e s t ,  i n t e r n a l  a r n i c d  c o n t 1 i c t  a n d  n a t u r a l  d i s a s t e r s  
a l s o  e x a c e r b a t e  w o m e n ' s  v u l n e r a b i l i t i e s  c . n d  m a y  r e s u l t  i n  i n c r e a s e  i n  
t r a f f i c k i n g " .  
I t  i s  t h e r e f o r e  c l e a r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  s t a t e  t o  g u a r a n t e e  t h e  r i g h t s  o f  w o m e n  b y  e n s u r i n g  
a  l i f e  f r e e  f r o m  v i o l e n c e  a n d  d i s c r i m i n a t i o n  p r o m o t e s  g e n d e r  i n e q u i t i e s ,  w h i c h  a l s o  
r e i n f o r c e s  a n d  m a g n i f i e s  p o v e r t y ,  p o w e r l e s s n e s s  a n d  v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e  N i g e r i a n  w o m e n .  
T h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  s t a t e  t o  p r o v i d e  s e c u r i t y  o f  l i v e s  a n d  l i v e l i h o o d s ,  a s s u r e  g a i n f u l l y  
e m p l o y m e n t ;  f o s t e r  w o m e n  e f f e c t i v e  i n t e g r a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  
p u b l i c  l i f e ;  i n i t i a t e  a n d  o p e r a t i o n a l i z e  k e y  p r o c e s s e s  t h a t  w i l l  w o r k  t o  g u a r a n t e e  s t a n d a r d  
q u a l i t y  0  f  l i f e  f o r  i t s  c i t i z e n s  e s p e c i a l l y  m a r g i n a l i z e d  s o c i a l  g r o u p s  s u c h  a s  w o m e n  a n d  
y o u t h  m a k e s  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e s e  g r o u p s  t o  s e e k  o t h e r  l e s s  d e s i r a b l e  m e a n s  o f  c o p i n g  w i t h  
h a r s h  r e a l i t i e s  o f  s u r v i v a l .  
7 .  A G E N D A  F O R  A C T I O N  
N i g e r i a  h a s  r a t i f i e d  a n d  a c c e d e d  t o  v a r i o u s  i n s t r u m e n t s  t h a t  p r o m o t e  w o m e n ' s  h u m a n  r i g h t s  
a n d  a d v a n c e m e n t  o n  t h e  g l o b a l  a n d  r e g i o n a l  l e v e l s .  I t  h a s  a l s o  g o n e  a h e a d  t o  d e v e l o p  
n a t i o n a l  f r a m e w o r k s  a n d  i n s t i t u t i o n s  i r .  t h e  g u i s e  o f  n a t i o n a l  p o l i c y  f o r  w o m e n ,  n a t i o n a l  
p o l i c y  o n  h e a l t h ,  t h e  n a t i o n a !  r e p r o d u c t i v e  p o l i c y ,  e t c .  H o w e v e r ,  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  
d o w n - s t r e a m i n g  o f  t h e s e  i n s t r u m e n t s  t o  b e g i n  t o  a f f e c t  t h e  p r a c t i c a l  a n d  e v e r y d a y  l i v e s  
o f  w o m e n  a n d  g i r l s  i s  v e r y  s l o w .  A s  a  r e s u l t  s y s t e m i c  d i s c r i m i n a t i o n  s t i l l  p e r s i s t s  i n  
e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  s p h e r e s  o f  l i f e .  A c c o u n t a b i l i t y  t o  a c h i e v i n g  t h e  3 0 %  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  w o m e n  i n  d e c i s i o n  m a k i n g ,  r e d u c i n g  v u l n e r a b i l i t y  o f  w o m e n  t o  H I V / A ! D s ,  
r e d u c i n g  v i o l e n c e  a g a i n s t  w o m e n  ( V  A  W )  e s p e c i a l l y  i n  t h e  p r i v a t e  s p h e r e ,  a d v a n c i n g  
w o m e n ' s  p o t e n t i a l s  t o  p a r t i c i p a t e  e f f e c t i v e l y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  I T ' a i n s t r e a m  i n  N i g e r i a  
i s  s t i l l  a  d r e a m .  
C u r r e n t  e f f o r t s  t o  c o u n t e r a c t  w o m e n ' s  t r a f f i c k i n g  i n  N i g e r i a  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
f o r m s :  p r e v e n t i o n ,  l a w  e n f o r c e m e n t  a n d  p r o s e c u t i O n  o f  t r a f f i c k e r s  a n d  p r o t e c t i o n  o f  
t r a f f i c k e d  p e r s o n s  w h i c h  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  f o r m  o f  r e h a b i l i t a t i o n  p o s t  r e p a t r i a t i o n .  T h e s e  
e f f o r t s  a r e  h a n d i c a p p e d  b y  i s s u e s  o f  c o r r u p t i o n  t o  e v a d e  p u n i s h m e n t s ,  w e a k  l e g a l  p r o v i s i o n s  
a n d  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  f a i l u r e  o f  t h e  N i g e r i a n  s t a t e  t o  e n s u r e  e c o n o m i c  s e c u r i t y  v i a  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  h u m a n  c e n t e r e d  p o l i c i e s ,  a n d  a  c u l t u r e  t h a t  e x a l t s  o f  p a t r i a r c h a l  
p a t e r n a l i s m  a n d  m a t e r i a l  a c q u i s i t i o n .  
8 . M E A S U R E S  
T h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  l e g i s l a t i o n ,  p r o p e r  f u n c t i o n i n g  m a c h i n e r y  a n d  a n  e f f e c t i v e  j u d i c i a r y  
p r o m o t e  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  t h e  i n c i d e n c e  o f  t r a f f i c k i n g  i n  w o m e n  i n  N i g e r i a .  T h e r e  i s  
n e e d  t o  e n f o r c e  w i t h  p u r p o s e  l e g a l  p r o v i s i o n s  t o  b e i n g  p e r p e t r a t o r s  t o  j u s t i c e .  H o w e v e r ,  
g o v e r n m e n t  i s  i n c r e a s i n g l y  m a k i n g  e f f o r t s  t o  p r o s e c u t e  t r a f f i c k e r s  a n d  f a c i l i t a t e  t h e i r  
r e i n t e g r a t i o n .  S e v e r a l  p e o p l e  h a v e  b e e n  a r r e s t e d  i n  r e c e n t  d a y s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t r a f f i c k i n g  
r i n g s .  A l s o  e f f o r t s  o f  c a m p a i g n e r s  s u c h  a s  W o m e n ' s  C o n s o r t i u m  o f  N i g e r i a  ( W O C O N ) ,  
W o m e n  T r a f f i c k i n g  &  C h i l d  L a b o u r  E r a d i c a t i o n  F o u n d a t i o n  ( W O T C L E F )  a n d  t h e  C a t h o l i c  
C h u r c h  i n  N i g e r i a  a r e  b e g i n n i n g  t o  p a y o f f .  H u m a n  t r a f f i c k i n g  i s  s t a r t i n g  t o  a t t r a c t  s o m e  
s t i g m a  e s p e c i a l l y  a m o n g  p e r p e t r a t o r s  b u t  g o v e r n m e n t  n e e d  t o  i m p l e m e n t  m o r e  s t r i n g e n t  
p u n i t i v e  m e a s u r e s  t o  a c t  a s  d e t e r r e n t  t o  p r o s p e c t i v e  t r a f f i c k e r s .  
T h e r e  i s  n e e d  t o  i n i t i a t e  e n f o r c e a b l e  l e g i s l a t i o n  a n d  p r o c e s s e s  t h a t  w i l l  i n  t r u t h  t r a n s f o r m s  
g e n d e r  r e l a t i o n s .  T h i s  c o u l d  b e  d o n e  a t  t w o  l e v e l s  - l e g i s l a t i o n s  a n d  m a i n s t r e a m i n g  g e n d e r  
i n t o  e c o n o m i c  r e f o r m  f r a m e w o r k s  a t  n a t i o n a l ,  s t a t e  a n d  l o c a l  l e v e l s .  T h e  o p p o r t u n i t y  o f  
t h e  N a t i o n a l  E c o n o m i c  E m p o w e r m e n t  D e v e l o p m e n t  S t r a t e g y  ( N E E D S ) ,  S t a t e  E c o n o m i c  
E m p o w e r m e n t  D e v e l o p m e n t  S t r a t e g y  p r o v i d e s  a n  a m p l y  o p p o r t u n i t y  f o r  t h i s ,  e s p e c i a l l y  
a s  t h e  g o v e r n m e n t  o f  N i g e r i a  h a s  c o m m i t t e d  i t s e l f  i m p r o v i n g  t h e  c a p a c i t y  a n d  p o t e n t i a l s  
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of women to participate in development; improving women's participation in decision 
making to reflect the 30 percent artirmativc action in the Beijing Platform of Action; 
reducing vulnerability of women to HIV/AIDS within the implementation of this economic 
development framework. International and national agencies arc supporting the 
implementation of thl" economic framework to ensu··e gender .::quality outcomes. Governme.1t 
of Nigeria should take advantage of the monumental interest of the donor community and 
NGOs in '1\igcria to actt•alize its commitmc1.ts to achieving gender equality objectives. 
It is true that democratic governance in Nigeria has reduced the incidence of violations 
of human rights, however, violations of human rights especially women's rights continue 
unabated. The rederal Government of Nigeria lags behind in its commitment of ensuring 
the implementation of women' and girls' rights with its slow progress towards the 
domestication of the Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women (CEDA W) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), it's non 
implementation of the affirmative action of 30 pc ..:ent representation of women at all 
levels in Decision making and its inability to enact and implement legislations that will 
eliminate violence against women and foster gender equality between women and men 
in Nigeria speaks volume of its level of accountability in this regard. It is important that 
Nigeria begin to take practical steps to actualize the implementation ofCEDA Wand CRC. 
[, should prosecute with more zeal the prosecution of the culprits. For instance the 
government of Nigeria, through the Economic financial Crime Commission has effectively 
curbed the incidei'Jce of advanced fee fraud. The office oflmmigration and security officials 
charged with the primary responsibility of prosecuting perpetrators is in dire need of 
specialized trained staff with capacity to deal with effectively with this issue. It is imperative 
that the government of Nigeria prioritizes capacity building for these sectors. The issue 
of criminal compliance of parents should be properly addressed to attract deserved 
punishment as by their action they arc contravening the Convention on the Rights of the 
Child. 
9. CONCLUSION 
Tl.is paper argues that the issue of violation and non-im~lementation of women's rights 
to the feminizati'Jn of poverty that forms the basis for women's active involvement in 
human trafficking especially with regards to sex trade. It is indeed true that women play 
major roles as recruiters, facilitators and sponsors in the trafficking chain in Nigeria . 
However, the arguments in this paper tried to show that institutionalized and systemic 
discrimination and marginalization of women is the major factor that promotes the 
pauperization of women and motivates their involvement in the human trafficking. 
Furthermore, this paper argues that until the Government of Nigeria translates it commitments 
on gender equality into practical action to affect the reali,ies of the I ives of women in 
Nigeria. women's involvement in trafficking in Nigeria would be difticult to curb. It is 
also important that the government build~ the capacity of its Nigerian Immigration Service 
and National Agency for Prohibition of Trafficking in Person and other related matters 
(NAPTIP) to be able to actively prosecute perpetrators and act positively to protect 
prospective and repatriated victims of human traffickin~. 
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